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研 究 会 報 告
基研長期研究計画
｢非線型 ･非平衡状態の統計力学｣















山田知司｡ (文責 :柴田 )
プ ロ グ ラ ム
11月 28日
｡ MonteCarloSimulationorQuenchedTwo-dimensionalSingleSpin
FlipKineticlsingModel, 岡山大 川 端 親 雄







｡スピノダ/レ分解における初期の時間発展 国士館大工 清 水 敏 寛
o合金の相分離の時間発展 (スピノダル分解 ) 山口大教育 古 川 浩
oASimpleSelf-consistentMethodintheTheoryofSpinodal
DecompositionandNucleation 京大教養 冨 田 博 之
oスピノダ/レおよび臨界線近傍における縮退イジングスピン系の緩和過程
名大工 本田勝也,中野藤生
o磁気相互作用の相分離-の影響 京大教養 川 崎 辰 夫
〇二成分溶液の臨界点近傍でのスピノダ/レ分解 九大理 太 田 隆 夫
oFormationofVoidLattice-SpinodalDecompositionofVoidLattice




阪大医 山 田 直 明
阪大理 山 田 一 雄









日電中研 中 村 紀 -
o散逸力学系の分岐とErgode問題
非線型 ･非平衡状態の統計力学
北大理 島 田 - 辛
北大工 長 島 知 正
｡ChaoticBehaviourofDeteministicOrbits
京大理 富 田 和 久
阪市大理 甲 斐 逮
o簡単化された modelにおける乱流-の転移と定常乱流状態の統計的性質
九大理 藤 坂 博 一
o多モー ド励起系の非周期的解 京大理 木 立 英 行
o磁界中の単色静電波による荷電粒子軌道の乱雑化
岡山大工 福 山 淳
oTaylor渦の時間的発展 広大理 八 幡 英 雄
oA New MethodforChemicalInstabilitywithDi肌sion
九大理 川 崎 恭 治
テンプル大 S.K.Kin
oReaction-DimISionSystem withlnhomogeneity
東工大理 浜 田 義 保
oBelusov-Zhabotinski反応中の波動の伝播
静大教養 長 島 弘 幸
o振動する化学反応系における "ひきこみ"とその不安定化
九大工 山 田 知 司
ozhabotinski反応の "一様 "振動 東北大工 藤 井 英 彦
東北大通研 沢 田 康 次
o Benard対流臨界ゆらぎの音波による測定 東北大通研 沢 田 康 次
o Benard対流の臨界点近傍での光散乱 東北大工 佐 野 雅 己
東北大通研 沢 田 康 次
o神経膜にみられる散逸構造
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東大理 有 光 敏 彦
阪大工 岸 田 邦 治
京大理 富 田 和 久
京大原子炉 字津呂雄彦
阪大工 関 谷 全
｡拡散過程のLagrangeanの確率論的構成 とその応用
京大理 伊 藤 秀 美
o非線型ランジュバン方捉式,揺動散逸定理,二種類のマスター方程式
お茶の水大理 柴 田 文 明,
橋 爪 夏 樹
｡非等方輸送の効果を含んだボルツマン方程式 原研 田 次 邑 吉
｡FunctionalEquationsand theirTreatmentin Nonequilibrium




湘北大電子 落 合 萌
oシステムサイズ展開について 京大理 長 谷 川 洋
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